Ergebnisse der baltischen Volkszählung vom 29. Dezember 1881. Th. 3, Bd. 2, Lief. 2 by Anonymous
Ergebnisse der baltischen Volkszählung 
vom 89. December 1881. 
Theil m. 
Ergebnisse der luirläiidisclieii Volkszählun 
II. Band: 
Die Zählung in den Städten. 
Im Auftrage der kurlandischen Central-Volkszählungskommission 
bearbeitet und herausgegeben 
v o n  
Max von Reibnitz. 
V I V 
I^iefer'vmg- II. 
M i t a u. 
In Commission bei V. Felsko (Fr. Lucas'sehe Buchhandlung). 
1887. 
^03B0jeH0 ueHaypoK). Pnra, 2. IIoaCpH 1887 r. 
Gedruckt bei J. F. Steffeuhagen und Sohn in Mitau. 
Tabelle XI. 
Gruppirung der Gesammtbeyölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht in sämmtlichen Städten Kurlands. 










S u m m  a .  
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. u.W. 
A. Production. 
I. Production immaterieller Güter. 
1. Freie geistige Arbeit: 
a. Advokaten, Aerzte 62 — 7 — 1 — 3 — 11 — — — — — 84 — 84 
1). Geistliche 19 — 31 — 4 — 9 — 33 — 1 — — — 97 — 97 
c. Lehrer, Journalisten 155 465 18 26 8 3 5 8 165 20 — — 7 21 358 543 901 
d. Künstler (Musiker, Schauspieler etc.) 105 31 2 — 19 — 2 — 32 1 — — 2 1 162 33 195 
2 .  S t a a t s d i e n s t :  
a. Civildienst: 
a. innere Verwaltung und Polizei 97 2 27 — 42 — 9 — 3 — 2 — 2 — 182 2 184 
ß. Justiz 93 — 3 — 1 — 1 — — — — — — — 98 — 98 
y. Post und Telegraphen 95 11 ~ 43 4 - 17 — 4 — 1 — — — 3 — 163 15 178 
d. Finanzen-, Domänen- und Forstwesen .... 143 — 38 — 51 — 10 — 5 — 6 — 1 — 254 — 254 
b. Militärdienst 128 — 4332 — 780 — 38 — 89 — 71 — 69 — 5507 — 5507 
3 .  K o m m u n a l d i e n s t  105 7 4 — 27 — 1 — 8 — — — — — 145 7 152 
4 .  B e a m t e n  o h n e  n ä h e r e  B e z e i c h n u n g ,  d a r u n t e r  
auch Schreiber, Behördendiener, Aufseher etc. . . 255 — 35 — 39 2 3 — 16 — 2 — — — 350 2 352 
5 .  T e c h n i s c h e  A r b e i t :  
a. Apotheker, Chemiker 106 — 1 — 4 — 1 — 12 — — — — — 124 — 124 
b. Architekten, Bildbauer 22 — 3 — 1 — — — — — 5 — — — 31 — 31 
c. Ingenieure und Eisenbahnbeamte 95 2 124 — 46 1 57 — 6 — 24 — 2 — 354 3 357 
d. Veterinäre und Zahnärzte 9 1 2 1 — — — — 11 2 13 
6. P e r s ö n l i c h e  D i e n s t l e i s t u n g e n :  
217 1251 108 148 1112 2907 26 70 100 986 71 110 10 14 1644 5486 7130 
b. Arbeiter ohne specielle Angabe und Tagelöhner, 
259 155 352 68 4635 1490 24 9 383 108 124 12 3 1 5780 1843 7623 
c. Barbiere, Krankenpfleger, Hebeammen .... 58 89 14 4 27 16 3 - 35 39 4 2 — — 141 150 291 
d. Postkuechte, Fuhrleute 42 — 10 — 197 — 1 — 404 — 4 — — — 658 — 658 
II. Production materieller Güter. 
1 .  H a n d e l :  
a. Kaufleute 746 65 67 2 62 6 12 — 1827 41 7 — 18 — 2739 114 2853 
b. Krämer, Makler, Trödler 59 50 27 24 51 51 — — 1191 198 1 — 2 — 1321 333 1654 
c. Gastwirthe 129 29 16 — 197 17 5 — 60 17 3 — 2 3 412 66 478 






Gruppirung der Gesammtfoevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht in sämmtlichen Städten Kurlands. 










S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M.u.W. 
2 .  F a b r i k e n :  
a. diverse Fabriken 52 7 15 2 56 3 — — 12 — 2 — 15 — 152 12 164 
b. Branntweinbrennereien lind Bierbrauereien . . . 70 — 2 — 52 — — — 87 — — — 1 — 212 — 212 
3 .  H a n d w e r k :  
Bäcker und Konditore 240 12 8 1 33 6 4 — 109 44 1 — — — 395 63 458 
Baumeister 11 — 2 — 11 — 1 — 7 — — — — — 32 — 32 
Böttcher 75 — 2 — 17 — — — — — — — — — 94 — 94 
Buchbinder 63 2 1 — 7 — — — 38 — — — — — 109 2 111 
Buchdrucker 91 8 3 — 19 — — — 1 — 1 — — — 115 8 123 
Bürstenbinder 16 — — — — — — — 18 — — — — — 34 — 34 
Drechsler 69 1 2 — 11 — — — 42 — — — — — 124 1 125 
Färber 16 4 4 — 7 1 — — 26 5 — — — — 53 10 63 
Fleischer 244 1 3 — 13 — — — 313 2 — — — — 573 3 575 
Gelb- und Zinngiesser 5 — 1 — 1 — 1 — 10 — — — — — 18 — 18 
117 11 12 — 11 1 1 — 20 24 — — 7 — 168 36 204 
Glaser 13 — — — — — — — 108 — — — — — 121 — 121 
Goldschmied 63 — 1 — 3 — — — 18 — — — — — 85 — 85 
Graveur, Mechaniker und Optiker 18 — 2 — — — — — 5 — — — — — 25 — 25 
186 — 18 — 76 — — — 160 — 4 — 1 — 445 — 445 
Hut- und Mützenmacher 15 1 — — 1 — — — 128 9 — — — 3 144 13 157 
Klavierstimmer und Instrumentenmacher 16 — — — 2 — — — 4 — — — — — 22 — 22 
Klempner .)*' 31 1 2 — — — 1 — 233 1 — — — — 267 2 269 
Korbmacher 10 — — — — — — — 2 — — — — — 12 — 12 
Maurer und Töpfer 618 — 47 — 299 — 1 — 19 — 1 — — — 985 — 985 
Maler und Lackierer 115 3 18 — 18 — 2 — 218 — — — — — 371 3 374 
Müller 166 — — — 9 — — — 18 — — — 1 — 194 — 194 
Nadler 5 1 — 1 — — — — 1 — — — — — 6 2 8 
Photographen 15 5 — — 1 — 1 — 2 — — — — — 19 5 24 
Seiler und Posamentierer 41 1 — — 6 — — — 5 — — — 1 — 53 1 54 
Sattler und Tapezierer 136 1 4 — 16 — 3 — 15 — 3 — — — 177 1 178 
Seifensieder 7 — — — 1 — — — 11 1 — — — — 19 1 20 
Schlosser und Messerschmied 301 2 22 — 46 — 15 — 14 — 10 — 2 — 410 2 412 
Schmied und Kupferschmied 222 — 13 — 119 — 3 — 29 — 4 — 4 — 394 — 394 
Schneider, Putzmacher und Kürschner 107 654 10 32 166 140 1 6 756 973 1 7 — — 1041 1812 2853 
Schornsteinfeger 48 — 1 — 2 — — — 1 52 — 52 
Schuster 546 3 65 1 154 1 6 — 836 5 9 — 1 — 1617 10 1627 
14 — 10 l' 16 — — — 8 — — — — — 48 1 49 
Tischler und Zimmerleute 623 2 81 l 601 — 8 — 110 — 13 — 9 — 1445 2 1447 
Uhrmacher 39 1 — i 3 — — — 95 — — — — — 137 1 138 
Weber und Stricker 24 52 1 21 92 1 6 14 52 159 211 
Tabelle XI. 
Grnppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht in sämmtlichen Städten Kurlands. 










S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w M. w. M. u.W. 
4 .  L a n d w i r t s c h a f t  u n d  G a r t e n b a u  
5 .  F i s c h e r e i  u n d  S c h i f f f a h r t  
B. Consumtion. 
I .  P r o d u c t i v e  C o n s u m t i o n .  
1. Rentiers, Pensionirte und Hausbesitzer 
2. Frauen ohne besondere Angabe (Hausfrauen). . . 
3. Schüler über 15 Jahren, Studenten 
4. Kinder unter 15 Jahren 
II. Unproductive Consumtion. 
1. Bettler, Vagabunden und Arrestanten 
2. Prostituirte, Bordellwirthe . . . 
3. Erwerbsunfähige und Unterstützte 
















































































































































*) Darunter auch ledige Personen weibl. Geschlechts über 
15 Jahr ohne eigenen Erwerb (z. B. unverlieirathete Töchter im 
Hausstande etc.). 
13247 14780 6737 2059 14544 15845 512 454 15668 17113 508 358 433 88 51649 50697 102346 
Tabelle XI a. 
Mitau. Grnppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. u.W. 
A. Production. 
I. Production immaterieller Güter. 
1 .  F r e i e  g e i s t i g e  A r b e i t :  
a. Advokaten, Aerzte . . . . ". 20 2 — — — 2 — 4 — — — — — 28 — 28 
b. Geistliche 10 7 — — 3 — 3 — — — — — 23 — 23 
c. Lehrer, Journalisten 70 248 8 18 1 1 2 4 14 11 — — 3 15 98 297 395 
d. Künstler (Musiker, Schauspieler etc.) 40 16 2 — 8 — — — 15 — — — — — 65 16 81 
2 .  S t a a t s d i e n s t :  
a. Civildienst: 
«. innere Verwaltung und Polizei 46 2 10 — 11 — 9 — — — 1 — 2 — 79 2 81 
ß. Justiz 39 1 —. — — — — — — — — — — 40 — 40 
y• Post und Telegraphen 18 3 16 — 13 47 3 50 
S. Finanzen und Domänen 62 9 — — — 2 — — — — — — — 73 — 73 
b. Militärdienst 65 2196 — 408 — 32 — 45 — 19 — 14 — 2779 — 2779 
3 .  K o m m u n a l d i  e n s t  32 7 — — — — — — — — — — — — 32 7 39 
4 .  B e a m t e n  o h n e  n ä h e r e  B e z e i c h n u n g  ( d a r u n t e r  
auch Schreiber, Behördendiener, Aufseher etc.) 143 — 13 — 18 2 1 — 14 — 1 — — — 190 2 192 
5 .  T e c h n i s c h e  A r b e i t :  
a. Apotheker und Chemiker 36 — 1 — — — 1 — 5 — — — — — 43 — 43 
b. Architekten und Bildhauer 4 4 — 4 
c. Ingenieure und Eisenbahnbeamte 14 2 2 — 24 1 3 — — — — — — — 43 3 46 
d. Veterinäre und Zahnärzte 5 — 1 6 — 6 
6 .  P e r s ö n l i c h e  D i e n s t l e i s t u n g e n :  
a. Dienstboten 90 405 31 63 459 1010 4 21 8 171 30 49 — — 622 1719 2341 
b. Tagelöhuer und Arbeiter ohne specielle Angabe, 
Dienstleute 37 89 74 28 1045 594 4 5 29 22 20 7 1 1 1210 746 1956 
c. Barbiere, Krankenpfleger, Hebeammen .... 29 44 4 3 15 7 1 — 7 9 4 — — — 60 63 123 
d. Postknechte, Fuhrleute 16 — 5 — 51 — — — 58 — 1 — — — 131 — 131 
II. Production materieller Güter. 
1 .  H a n d e l :  
a. Kaufleute 271 50 38 2 20 1 2 — 440 17 2 — — — 773 70 843 
b. Krämer, Makler, Trödler 13 26 16 18 22 42 — — 176 82 — — — — 227 168 395 
c. Gastwirthe 49 17 4 — 63 7 2 — 1 2 2 — — — 121 26 147 








Mitau. Gruppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a .  
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. u.W. 
2 .  F a b r i k e n :  
a. Diverse Fabriken 32 7 11 2 41 3 — — 2 — 1 — 15 — 102 12 114 
b. Branntweinbrennereien und Bierbrauereien . . 19 — 1 — 29 — — — 11 — — — — — 60 — 60 
3 .  H a n d w e r k :  
Bäcker und Konditore 115 5 4 16 5 2 — 25 6 — — — — 162 16 178 
Baumeister 4 — — — — — — — — — — 4 — 4 
Böttcher 14 — 5 19 — 19 
Buchbinder 44 2 — 4 — — — 16 — — — — — 64 2 66 
Buchdrucker 53 4 2 — 15 70 4 74 
Bürstenbinder 9 — — — — — — 1 — — — — — 10 — 10 
Drechsler 27 1 1 — 4 — — — 5 — — — — — 37 1 38 
Färber 8 2 3 — — 1 — — 4 3 — — — — 15 6 21 
Fleischer 90 3 — 4 — — — 27 — — — — — 124 — 124 
Gelb- und Zinngiesser 3 1 — — — 1 — 8 — — — — — 13 — 13 
Gerber und Handschuhmacher 42 10 6 — 3 1 1 — — 22 — — 7 — 59 33 92 
Glaser 8 — — — — — — 28 36 — 36 
Goldschmied 26 — 1 .— 2 — — — 2 — — — — — 31 — 31 
Graveur, Mechaniker und Optiker 6 2 8 — 8 
Handwerker ohne nähere Ang-abe 69 — 8 — 41 — — — 36 — 2 — — — 156 — 156 
Hut- und Mützenmacher 4 46 2 — — — 3 50 5 55 
Klavierstimmer und Instrumentenmacher 7 7 — 7 
Klempner 12 — — — — — — — 66 — — — — — 78 — 78 
Korbmacher 4 4 — 4 
Maurer und Töpfer 119 — 13 — 89 — — — 1 — — — — — 222 — 222 
Maler und Lackierer 35 3 14 — 2 — — — 44 — — — — — 95 3 98 
Müller 42 — — — 2 — — — — — — — — — 44 — 44 
Nadler 1 1 — 1 — 1 2 3 
Photographen 6 3 — — 1 — — — — — — — — — 7 3 10 
Seiler und Posamentierer 14 1 — — 3 — — — — — — — — — 17 1 18 
Sattler und Tapezierer 31 — 3 — 5 — 2 — 4 — — — — — 45 — 45 
Seifensieder 4 — — — 1 — — — 1 — — — — — 6 — 6 
Schlosser und Messerschmied 86 1 5 — 19 — 1 — 9 — — — — — 120 1 121 
Schmied und Kupferschmied 52 — — — 32 — — — 1 — 1 — — — 86 — 86 
Schneider, Putzmacher und Kürschner 35 221 3 16 31 44 1 3 235 307 1 2 — — 306 593 899 
Schornsteinfeger 13 — — — — — — — 1 — — — — — 14 — 14 
Schuster 171 2 25 — 62 1 3 — 176 1 6 — 1 — 444 4 448 
Steinhauer 1 — 4 1 8 — — — 5 — — — — — 18 1 19 
Tischler und Zimmerleute 190 2 13 — 147 — — — 9 — — — 1 — 360 2 362 
Uhrmacher 10 — — — — — — — 32 — — — — — 42 — 42 
Weber und Stricker 2 12 8 14 2 
~ 
— 10 28 38 
Tabelle XI a. 
Mitau. Gruppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m  a .  
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. u.W. 
4 .  L a n d w i r t h s c h a f t  u n d  G a r t e n b a u  
5 .  F i s c h e r e i  u n d  S c h i f f f a h r t  
B. Cousi iintioi 1. 
I .  P  r  o  d  u  c  t  i  v  e  C o n s u m t i o n .  
1. Rentiers, Pensionirte und Hausbesitzer 
2. Frauen ohne besondere Angabe (Hausfrauen). . . 
3. Schüler über 15 Jahren und Studenten 
4. Kinder unter 15 Jahren 
II. Unproductive Consumtion. 
1. Bettler, Vagabunden und Arrestanten 
2. Prostituirte und Bordellwirthe 
3. Arbeitsunfähige und Unterstützte 

































































































































Summa . 4242 5033 2944 695 4052 4614 166 155 3031 3264 119 109 72 35 14626 13905 28531 
*) Darunter auch ledige Personen weibl. Geschlechts über 





Libau. Gruppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m  a .  
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. u.W. 
A. Production. 
I. Production immaterieller Güter. 
1 .  F r e i e  g e i s t i g e  A r b e i t :  
a. Advokaten, Aerzte 14 1 — — — 5 20 — 20 
b. Geistliche 1 6 1 — 1 — 4 — 1 — — — 14 — 14 
c. Lehrer, Journalisten 38 95 4 4 — 1 2 27 5 — — 2 4 72 110 182 
d. Künstler (Musiker, Schauspieler etc.) 48 12 — — — 2 — 5 1 — — 2 1 57 14 71 
2 .  S t a a t s d i e n s t :  
a. Civildienst: 
«. innere Verwaltung und Polizei 17 8 — 20 — — — 1 — 1 — — — 47 — 47 
ß• Justiz 4 1 — — 1 — — 6 — 6 
y. Post und Telegraphen 40 7 16 4 — 4 — 1 — — — 3 — 64 11 75 
d. Finanzen, Domänen und Forstwesen .... 43 — 22 — 43 — 7 — 4 — 6 — — — 125 — 125 
b. Militärdienst 36 — 1336 — 233 — o O — 40 — 9 — 9 — 1666 — 1666 
3 .  K o m m u n a l d i e n s t  27 — — — 1 — 1 — 2 31 — 31 
4 .  B e a m t e n  o h n e  n ä h e r e  B e z e i c h n u n g  ( d a r u n t e r  
auch Schreiber, Behördendiener, Aufseher etc.) . 26 — 10 — 3 — 2 — 1 — 1 — — — 43 — 43 
5 .  T e c h n i s c h e  A r b e i t :  
a. Apotheker und Chemiker 23 — — — 2 — — — 6 — — — — — 31 — 31 
b. Architekten und Bildhauer 18 — 3 — — — — — — — 5 — — — 26 — 26 
c. Ingenieure und Eisenbahnbeamte 74 — 122 — 16 — 54 — 4 — 24 — 2 — 296 — 296 
d. Veterinäre und Zahnärzte 3 1 — — — — — — 1 — — — — — 4 1 5 
6 .  P e r s ö n l i c h e  D i e n s t l e i s t u n g e n :  
a. Dienstboten 88 553 50 35 317 726 20 36 48 268 33 49 10 12 566 1679 2245 
b. Arbeiter ohne specielle Angabe und Tagelöhner, 
Dienstleute etc 142 39 61 4 1839 451 12 1 105 8 98 4 — — 2257 507 2764 
c. Barbiere, Krankenpfleger, Hebeammen .... 13 19 2 1 2 2 2 — 2 10 — — — — 21 32 53 
d. Postknechte, Fuhrleute 8 — 2 — 83 — 1 — 99 — 3 — — — 196 — 196 
II. Production materieller Güter. 
1 .  H a n d e l :  
a. Kaufleute 354 — 17 — 22 — 10 — 608 — 4 — 14 — 1029 — 1029 
b. Krämer, Makler, Trödler 21 19 5 3 18 17 — — 168 46 1 — — — 213 85 298 
c. Gastwirthe 31 4 1 — 37 5 3 — 14 2 — — 2 3 88 14 102 
d. Bank- und Assekuranzwesen 8 — — — 8 8 
Tabelle XI b. 
Libau. Gruppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. vv. M. w. M. w. M. vv. M. w. M. w. M. u.W. 
2  F a b r i k e n :  
30 a. Diverse Fabriken 8 — 4 — 12 — — — 5 — 1 — — — 30 — 
b. Branntweinbrennereien und Bierbrauereien . . . 24 — — — 5 — — — 19 — — — 1 — 49 — 49 
3 .  H a n d w e r k :  
124 Bäcker und Konditore 65 1 3 — 8 — 1 — 38 7 1 — — — 116 8 
Baumeister 2 — 1 — 4 — 1 — 5 — — — — 13 — 13 
Böttcher 28 — 2 — — — — — — — — — — — 30 — 30 
Buchbinder 8 — 1 — 2 — — — 8 — — — — — 19 — 19 
Buchdrucker 29 4 1 — 1 — — — 1 — 1 — — — 33 4 37 
Bürstenbinder 4 — — — — — — — 5 — — — — — 9 
23 
— 9 
Drechsler 9 — — — 3 — — — 11 — — — — — — 23 
Färber 2 — — — 7 — — — 2 — — — — — 11 — 11 
Fleischer 82 — — — 7 — — — 15 — — — — — 104 — 104 
Gelb- und Zinngiesser 2 — — — 1 — — — — — — — — — 3 — 3 
Gerber und Handschuhmacher 2 4 2 — — — — 6 2 8 
21 5 — — — — — — — 16 — — — — — 21 — 
Goldschmied 11 — — — 1 — — — 8 — — — — — 20 — 20 
Graveur, Mechaniker und Optiker 8 — 2 — — — — — 2 — — — — — 12 — 12 
Handwerker ohne nähere Angabe 52 — 2 — 8 — — — 27 — 2 — 1 — 92 — 92 
Hut- und Mützenmacher 2 — — — 1 — — — 20 1 — — — — 23 1 24 
Klavierstimmer und Instrumentenmacher 6 6 — 6 
13 1 2 — — — 1 — 46 1 — — — — 62 2 64 
5 — — — — — — — 2 — — — — — 7 — 7 
Maurer und Töpfer 255 — 2 — 56 — — — 6 — 1 — — — 320 — 320 
Maler und Lackierer 51 — 2 — 13 — 2 — 61 — — — — — 129 — 129 
43 — — — 2 — — — 8 — — — 1 — 54 — 54 
Nadler 3 — — — — — — — 1 — — — — — 4 — 4 
Photographen 5 2 — — — — 1 — 2 — — — — — 8 
21 
2 10 
Seiler und Posamentierer 17 — — — 3 — — — 1 — — — — — — 21 
Sattler und Tapezierer 40 1 — — 3 — 1 — 6 — — — — — 50 1 51 
1 — — — — — — — 2 — — — — — 3 — 3 
Schlosser und Messerschmied 143 1 15 — 23 — 13 — 5 — 10 — 2 — 211 1 212 
Schmied und Kupferschmied 84 — 5 — 38 — 3 — 8 — 3 — 4 — 145 — 145 
43 254 — 4 32 50 — — 168 160 — 5 — — 243 473 716 
6 — — — 1 — — — — — — — — — 7 — 7 
145 — 8 — 20 — 1 — 150 1 3 — — — 327 1 328 
9 — — — 6 — — — 2 — — — — — 17 — 17 
256 — 18 — 170 — 4 — 25 — 11 — 8 — 492 — 492 
8 1 — — — — — — 23 — — — — — 31 1 32 
3 6 2 12 2 1 
fai 
~ 
7 19 26 
Tabelle XI b. 
Libau. Gruppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 









S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. u.W. 
4. L a n d w i r t h s e h a f t  u n d  G a r t e n b a u  26 2 2 1 24 1 5 5 1 — 63 4 67 
5. F i s c h e r e i  u n d  S c h i f f f a h r t  
15. Consumtion. 
I. P r o d u c t i v e  C o n s u m t i o n .  
250 3 7 86 3 213 559 3 562 
1. Rentiers, Pensionirte und Hausbesitzer 37 43 8 3 8 2 3 6 21 5 — 2 1 — 78 61 139 
2. Frauen ohne besondere Angabe (Hausfrauen) . . . — 1514 — 184 — 1638 — 72 — 1007 — 81 — 6 — 4502 4502 
3. Schüler über 15 Jahren und Studenten 70 25 11 1 13 6 16 2 65 3 12 1 2 — 189 38 227 
4. Kinder unter 15 Jahren 
II. Unproductive Consumenten. 
1486 1480 180 180 1252 1319 76 50 1212 1248 65 56 7 3 4278 4336 8614 
1. Bettler, Vagabunden und Arrestanten 22 2 6 1 25 4 3 — 8 5 2 1 1 — 67 13 80 
2. Prostituirte, Bordellwirthe 1 26 — 4 — 6 — 4 1 7 — 3 — — 2 50 52 
3. Erwerbsunfähige und Unterstützte 29 57 5 2 37 35 — 1 23 20 — 1 — — 94 116 210 
III. Ohne Angabe*) 226 928 23 62 132 427 24 44 155 501 8 18 2 2 570 1982 2552 
Summa . 4703 5100 1977 493 4643 4701 279 218 3342 3309 307 221 287 31 15538 14073 29611 
*) Darunter auch ledige Personen weibl. Geschlechts über 
15 Jahr ohne eigenen Erwerb (z. B. uuverheirathete Töchter im 
Hausstande etc.). 
Tabelle XI c. 
Goldingen. Gruppirung der Gesaninitbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. W. M. vv. M. w. M. w. M. vv. M. u. W. 
A. Production. 
I. Production immaterieller Güter. 
1 .  F r e i e  g e i s t i g e  A r b e i t :  
a. Advokaten, Aerzte 




























2 .  S t a a t s d i e n s t :  
a. Civildienst: 
a. innere Verwaltung und Polizei 
y. Post und Telegraphen 































3 .  K o m m u n a l d i e n s t  16 — — — 6 -T — — 2 — — — — — 24 — 24 
4 .  B e a m t e n  o h n e  n ä h e r e  B e z e i c h n u n g ,  d a r u n t e r  
auch Schreiber, Behördendiener, Aufseher etc. 7 — — — — — — — — — — — — 7 — 7 
5 .  T e c h n i s c h e  A r b e i t :  
15 15 — 15 
6 .  P e r s ö n l i c h e  D i e n s t l e i s t u n g e n :  
b. Arbeiter ohne specielle Angabe und Tagelöhner, 
Dienstleute etc 







































II. Production materieller Güter. 
1 .  H a n d e l :  
b. Krämer, Makler, Trödler 


































Tabelle XI c. 
Goldingen. Gruppirung der Gesaninitbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. VV. M. VV. M. vv. M. u.VV. 
2 .  F a b r i k e n :  
a. Diverse Fabriken 10 — — — 3 — — — 3 — — — — — 16 — 16 
b. Branntweinbrennereien und Bierbrauereien . . . 9 — — — 4 — — — 11 — — — — — 24 — 24 
3 .  H a n d w e r k :  
Bäcker und Konditore 14 — 1 — 1 — — — 3 1 — — — — 19 1 20 
Baumeister 2 2 — 2 
Böttcher 3 — — — 1 — — — — — — — — — 4 — 4 
Buchbinder 2 — — — — — — — 5 — — — — — 7 — 7 
Buchdrucker 7 — — — 3 — — — — — — — — — 10 — 10 
Bürstenbinder 3 3 — 3 
Drechsler 13 — — — — — — — 2 — — — — — 15 — 15 
Färber — — — — — — — — 1 — — — — — 1 — 1 
Fleischer 42 — — — 1 — — — 31 — — — — — 74 — 74 
Gelb- und Zinngiesser 
Gerber und Handschuhmacher 8 — — — 1 — — — 2 — — — — — 11 — 11 
Glaser — — — — — — — — 11 — — — — — 11 — 11 
Goldschmied 7 — — — — — — — 1 — — — — — 8 — 8 
Graveur, Mechaniker und Optiker 
Handwerker ohne nähere Angabe 
1 — — — — — — — 1 — — — — — 2 — 2 
24 — — — 8 — — — 7 — — — — — 39 — 39 
Hut- und Mützenmacher 6 — — — — — — — 13 — — — — — 19 — 19 
Klavierstimmer und Instrumentenmacher 
Klempner 3 — — — — — — — 9 — — — — — 12 — 12 
1 — — 1 — 1 
Maurer und Töpfer 59 — — — 46 — — — — — — — — — 105 — 105 
Maler und Lackierer 9 — — — — — — — 20 — — — — — 29 — 29 
Müller 14 — 1 — — — — — 15 — 15 
Nadler 1 — — — — — — — — — — — — — 1 — 1 
Photographen 2 — — — — — — — 2 — 2 
Seiler und Posamentierer 2 — — — 2 — 2 
Sattler und Tapezierer 15 — — — 1 — — — — — — — — — 16 — 16 
2 1 1 — — — — 3 1 4 
Schlosser und Messerschinied 13 — — — — 13 — 13 
Schmied und Kupferschmied 21 — — — 5 — — 26 — 26 
Schneider, Putzmacher und Kürschner 11 45 — — 15 4 — — 45 61 — — — — 71 110 181 
Schornsteinfeger 5 5 — 5 
56 — — — 4 — — — 76 — — — — — 136 — 136 
Steinhauer 1 — — — 1 — — — — — — — — — 2 — 2 
Tischler und Zimmerleute 61 — — — 46 — — — 9 — — — — — 116 — 116 
Uhrmacher 6 — — — 1 — — — 9 — — — — — 16 — 16 
Weber und Stricker 6 28 
~ 
1 47 3 4 10 79 89 
Tabelle XI c. 
Goldingen. Gruppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S n m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. vv. M. w. M. vv. M. vv. M. w. M. u.W. 
4 .  L a n d w i r t h s c h a f t  u n d  G a r t e n b a u  16 1 — — 18 2 — — 3 2 — — — — 37 5 42 
5 .  F i s c h e r e i  u n d  S c h i f f f a h r t  — — — —- 3 — — — — — — — 3 3 
B. Consumtion. 
I .  P r o d u c t i v e  C o n s u m t i o n .  
1. Rentiers, Pensionirte und Hausbesitzer 22 16 1 — 4 2 — — 8 3 — — — 1 35 22 57 
2. Frauen ohne besondere Angabe (Hausfrauen). . . — 350 — 8 — 462 — — — 424 — — — — — 1244 1244 
3. Schüler über 15 Jahren und Studenten 35 11 2 1 9 4 — — , 16 7 2 — — — 64 23 87 
4. Kinder unter 15 Jahren 383 372 11 14 384 388 — — 577 577 1 — — — 1356 1351 2707 
II. Unproductive Consumtion. 
1. Bettler, Vagabunden und Arrestanten 9 2 1 — 20 6 — — 13 4 — — 2 — 45 12 57 
2. Prostituirte und Bordellwirthe — 3 — — — 3 — — — 1 — — — — — 7 7 
3. Arbeitsunfähige und Unterstützte 15 27 — — 14 29 — — 14 26 — 1 — — 43 83 126 
III. Ohne Angabe*) 62 283 1 6 43 151 — — 55 208 1 1 — 2 162 651 813 
Summa . 
*) Darunter auch ledige Personen weibl. Geschlechts über 
15 Jahr ohne eigenen Erwerb (z. B. unverheiratete Töchter im 
Hausstande etc.). 
1195 1288 121 32 1180 1516 3 2 1280 1433 5 5 9 3 3793 4279 8072 
Tabelle XI d. 
Tuckum. Gruppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m  a .  
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. W. M. w. M. w. M. w. M. vv. M. u.W. 
A. Production. 
I. Production immaterieller Güter. 
1 .  F r e i e  g e i s t i g e  A r b e i t :  
a. Advokaten, Aerzte 
b. Geistliche 
c. Lehrer, Journalisten 










1 — 2 
19 
3 










2 .  S t a a t s d i e n s t :  
a. Civildienst: 
«. innere Verwaltung und Polizei 
ß. Justiz 
y. Post und Telegraphen 






























3 .  K o m m u n a l d i e n s t  5 — — — 5 10 — 10 
4 .  B e a m t e n  o h n e  n ä h e r e  B e z e i c h n u n g ,  d a r u n t e r  
auch Schreiber, Behördendiener, Aufseher etc. . . 17 1 3 — — — 21 21 
5 .  T e c h n i s c h e  A r b e i t :  
a. Apotheker, Chemiker 
b. Architekten, Bildhauer 
c. Ingenieure und Eisenbahnbeamte 
d. Veterinäre und Zahnärzte 
6 





6 .  P e r s ö n l i c h e  D i e n s t l e i s t u n g e n :  
a. Dienstboten 
b. Arbeiter ohne specielle Angabe und Tagelöhner, 
Dienstleute etc 
c. Barbiere, Krankenpfleger, Hebeammen .... 



































II. Production materieller Güter. 
1 .  H a n d e l :  
a. Kaufleute 
b. Krämer, Makler, Trödler 
c. Gastwirthe 

















1 — — 











Tabelle XI d. 
Tuckum. Gruppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a. Zusam­
men. 
M. vv. M. w. M. w. M. W. M. vv. M. vv. M. vv M. vv. M. u.vv. 
2. F a b r i k e n: 
a. diverse Fabriken — — — — — — — — 1 — — — — — 1 — 1 
b. Branntweinbrennereien und Bierbrauereien . . . 4 — — — 2 — — — 7 — — — — — 13 — 13 
3 .  H a n d w e r k :  
Bäcker und Konditore 8 1 — 1 6 — — — 3 3 — — — — 17 5 22 
Baumeister — — — — 2 — — — — — — — — — 2 — 2 
Böttcher 2 2 — 2 
Buchbinder 2 — — — — — — — 1 — — — — — 3 — 3 
Buchdrucker 
Bürstenbinder — — — — — — — — 5 — — — — — 5 — 5 
Drechsler 4 — — — 2 — — — 7 — — — — — 13 — 13 
Färber — 1 — — — — — — 3 — — — — — 3 1 4 
Fleischer 5 — — — — — — — 50 — — — — — 55 — 55 
Gelb- und Zinngiesser — — — — — — — 2 — — — — — 2 — 2 
Gerber und Handschuhmacher 45 1 — — 3 — — — 8 — — — — — 56 1 57 
Glaser — — — — — — — — 15 — — — — — 15 — 15 
Goldschmied 7 — 7 — 7 
Graveur, Mechaniker und Optiker 
Handwerker ohne nähere Angabe 5 — — — 4 — — — 21 — — — — — 30 — 30 
Hut- und Mützenmacher 7 2 — — — — 7 2 9 
Klavierstimmer und Instrumentenmacher 
Klempner — — — — — — — — 28 — — — — — 28 — 28 
Korbmacher — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Maurer und Töpfer 48 — 1 — 29 — — — 2 — — — — — 80 — 80 
Maler und Lackierer 1 — — — 2 — — — 25 — — — — — 28 — 28 
Müller 19 — — — — — — — 1 — — — — — 20 — 20 
Nadler — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Photograplien 1 1 — 1 
Seiler und Posamentierer 1 1 — 1 
Sattler und Tapezierer 16 — — — 1 — — — — — — — — — 17 — 17 
— — — — — — — — 1 — — — — — 1 — l 
Schlosser und Messerschmied 12 12 — 12 
Schmied und Kupferschmied 8 — — — 7 — — — — — — — — — 15 — 15 
Schneider, Putzmacher und Kürschner 1 26 — — 33 20 — — 37 79 — — — — 71 125 196 
Schornsteinfeger 4 4 — 4 
Schuster 27 1 6 — 29 — — — 38 — — — — — 100 1 101 
Steinhauer 2 2 — 2 
Tischler und Zimmerleute 26 — — — 53 — — — 23 — — — — — 102 — 102 
5 — — — 2 — — — 10 17 — 17 
Weber und Stricker 2 2 1 5 7 2 
~ 
7 12 19 
Tabelle XI d. 
Tuckum. Gruppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 
Pol­
Deutsch Litthau- Diver­ Zusam­




ö u m m a. men. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M w. M. vv. M. vv. M. u. VV. 
4 -  L a n d  w i r  t h  s c h a f t  u n d  G a r t e n b a u  5 12 — — 17 — 17 
5 .  F i s c h e r e i  u n  d  S c h i f f  f a h r t  — — — — 2 — — 5 — — — — 7 — 7 
B, Consumtion. 
I .  P r o d u c t i v e  C o n s u m t i o n .  
1. Rentiers, Pensionirte und Hausbesitzer 4 5 — - 8 4 — — 6 2 — — — — 18 11 29 
2. Frauen ohne besondere Angabe (Hausfrauen). . . — 185 — 8 — 355 — — — 477 — — — 1 — 1026 1026 
3. Schüler über 15 Jahren, Studenten 14 4 1 — 3 — — — 12 1 — — — — 30 5 35 
4. Kinder unter 15 Jahren 155 184 10 8 294 266 — — 642 637 — — — — 1101 1095 2196 
II. Unproductive Consumtion. 
1. Bettler, Vagabunden und Arrestanten 2 — — — 4 4 — — 7 3 — — — — 13 7 20 
2. Prostituirte, Bordellwirthe — — — — — — — — — — — — — — — — — 
3. Erwerbsunfähige und Unterstützte 10 12 — — 11 12 — — 12 8 — — — — 33 32 65 
III. Ohne Angabe*) 12 128 — 2 29 78 — 1 56 217 — — — — 97 426 523 
Summa . 579 610 86 21 992 996 1 2 1336 1522 5 1 2999 3152 6151 
*) Darunter auch ledige Personen weibl. Geschlechts über 
15 Jahr ohne eigenen Erwerb (z. B. unverheiratete Töchter im 
Hausstande etc.). 
Tabelle XIe. 
Bauske. Gruppirung; der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 









se. S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. W. M. w. M. w. M. w. M. w. M. u.W. 
A. Production, 
I. Production immaterieller Güter. 
1. F r e i e  g e i s t i g e  A r b e i t :  
a. Advokaten, Aerzte 
b. Geistliche 
c. Lehrer, Journalisten 















— — — 









2 .  S t a a t s d i e n s t :  
a. (Zivildienst: 
«. innere Verwaltung und Polizei 
ß. Justiz 



















3 .  K o r a m u n a l d i e n s t  4 — — — 2 — — — — — — — — — 6 — 6 
4 .  B e a m t e n  o h n e  n ä h e r e  B e z e i c h n u n g  ( d a r u n t e r  
auch Schreiber, Behördendiener, Aufseher etc.) . 15 — — 2 — — — 1 — 18 18 
5 -  T e c h n i s c h e  A r b e i t :  
a. Apotheker und Chemiker 
b. Architekten und Bildhauer 
c. Ingenieure und Eisenbahnbeamte 
d. Veterinäre und Zahnärzte 
6 — — 2 — — — — — — — 8 — 8 
6 .  P e r s ö n l i c h e  D i e n s t l e i s t u n g e n :  
a. Dienstboten 
b. Arbeiter ohne specielle Angabe und Tagelöhner, 
Dienstleute etc 
c. Barbiere, Krankenpfleger, Hebeammen .... 







































II. Production materieller Güter. 
1 .  H a n d e l :  
b. Krämer, Makler, Trödler 


























Bauske. Gruppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. W. M. w. M. vv. M. vv. M. w. M. u. VV. 
2 .  F a b r i k e n :  
a. Diverse Fabriken 1 — 
b. Branntweinbrennereien und Bierbrauereien . . . 5 — 1 — 2 — — — 8 — — — — — 16 — 16 
3 .  H a n d w e r k :  
Bäcker und Konditore 10 3 — 1 — 16 11 — — — — 26 15 41 
Baumeister — — — — — — — — — — 
Böttcher 4 — — — 3 7 — 7 
Buchbinder 2 — — — 1 — — — 2 — — — — 5 — 5 
Buchdrucker — — — — — — — — — — — — — — — 
Bürstenbinder — — — — — — — 1 — — — — 1 — 1 
Drechsler 3 — — — — — — — 11 — — — — — 14 — 14 
Färber 4 — 1 — — — — — 6 1 — — — 11 1 12 
Fleischer 2 36 — — — — 38 — 38 
Gelb- und Zinngiesser 
Gerber und Handschuhmacher 11 — 1 — 3 — — — 1 — — — — 16 — 16 
Glaser — — — — — — — — 6 — — — — 6 — 6 
Goldschmied 3 — — — — — — — 1 4 — 4 
Graveur, Mechaniker und Optiker 
Handwerker ohne nähere Angabe 5 — — — 1 — — — 12 — — — — — 18 — 18 
Hut- und Mützenmacher — 1 — — — — — — 10 1 — — — — 10 2 12 
Klavierstimmer und Instrumentenmacher — — — — — — — — 1 — — — — — 1 — 1 
Klempner — — — — — — — — 31 — — — — — 31 — 31 
Korbmacher — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Maurer und Töpfer 29 — 1 — 28 — 1 — 3 — — — — — 62 — 62 
Maler und Lackierer 3 — — — — — — — 20 — — — — — 23 — 23 
Müller 13 — — — — — — — 5 — — — — — 18 — 18 
I i  d i t l l u l  # • • • • • • • • « • » • • • • •  
Photographen — — — — — — — — — — — — — 
Seiler und Posamentierer — — — — — — — — 1 — — — 1 — 2 — 2 
Sattler und Tapezierer 6 — — — 3 — — — 3 — 1 — — — 13 — 13 
Seifensieder — — — — — — — — 2 — — — — — 2 — 2 
Schlosser und Messerschmied 15 — 15 — 15 
Schmied und Kupferschmied 11 — — — 7 — — — 8 — — — — — 26 — 26 
Schneider, Putzmacher und Kürschner 1 20 1 — 6 14 — — 85 91 — — — — 93 125 218 
Schornsteinfeger 5 — — — — — — — — — — — — — 5 — 5 
26 — 2 — 12 — 1 — 90 2 — — — — 131 2 133 
— — 1 — 1 — — — — — — — — — 2 — 2 
Tischler und Zimmerleute 13 — 2 — 59 — — — 2 — — — — — 76 — 76 
4 — — — — — — — 5 — — — — — 9 — 9 
Weber und Stricker . 5 5 1 1 3 7 8 15 
Tabelle XIe. 
Bauske. Gruppiruiig der Gesaimntbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M w. M. w. M. vv. M. u. w. 
4 .  L a n d  w i r t h s c h a f t  u n d  G a r t e n b a u  5 26 1 — 1 33 — 33 
5 .  F i s c h e r e i  u n d  S c h i f f f a h r t  1 2 — .18 — — — — — — — — — 21 21 
B. Ooiisumtioii. 
I .  P r o d u c t i v e  C o n s u m t i o n .  
1. Rentiers, Pensionirte und Hausbesitzer 4 2 — — — — 1 — 2 4 — — — — 7 6 13 
2. Frauen ohne besondere Angabe (Hausfrauen). . . — 123 — 13 — 280 — 5 — 587 — 2 — — — 1010 1010 
3. Schülcr über 15 Jahren, Studenten 5 1 1 — 1 — — — 2 2 1 — — — 10 3 13 
4. Kinder unter 15 Jahren 120 146 15 9 190 220 8 3 789 802 3 3 — — 1125 1183 2308 
II. Unproductive Consumtion. 
1. Bettler, Vagabunden und Arrestanten 5 2 — 1 6 9 — — 12 13 — 1 — — 23 26 49 
2. Prostituirte, Bordellwirthe . . 
3. Erwerbsunfähige und Unterstützte 3 11 — 2 4 20 — — 20 27 — — — — 27 60 87 
III. Ohne Angabe*) 6 73 1 5 18 59 — 7 41 221 1 2 — — 67 367 434 
Summa . 
* 
406 424 88 35 716 740 18 20 1695 1936 16 17 2 2941 3172 6113 
*) Darunter auch ledige Personen weibl. Geschlechts über 
15 Jahr ohne eigenen Erwerb (z. B. unverheiratete Töchter im 
Hausstande etc.). 
Tabelle XI f. 
Windau. Gruppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a. Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. W. M. w. M. u.vv. 
A. Production. 
I. Production immaterieller Güter. 
1 .  F r e i e  g e i s t i g e  A r b e i t :  
a. Advokaten, Aerzte 4 — 1 — — — 5 — 5 
b. Geistliche 1 — 2 — — — 1 — 4 8 — 8 
c. Lehrer, Journalisten 7 14 — 2 1 — — — 6 1 — — 1 — 15 17 32 
d. Künstler (Musiker, Schauspieler etc.) — — — — 1 — — — — — — — — — 1 — 1 
2 .  S t a a t s d i e n s t :  
a. Civildienst: 
cc. innere Verwaltung und Polizei 1 1 — 1 
ß. Justiz 9 — — — — — — — — — — — — — 9 — 9 
y. Post und Telegraphen 12 — 1 — 1 — — — — — — — — — 14 — 14 
S. Finanzen und Domänen 6 — 7 — 7 — 1 — — — — — — — 21 — 21 
b. Militärdienst 4 — 125 — 30 — — — — — 2 — — — 161 — 161 
3 .  K o m m u n a l  d i e n s t  7 — — — 6 — — — 1 — — — — — 14 — 14 
4 .  B e a m t e n  o h n e  n ä h e r e  B e z e i c h n u n g  ( d a r u n t e r  
auch Schreiber, Behördendiener, Aufseher etc.) 7 7 — 7 
5 .  T e c h n i s c h e  A r b e i t :  
a. Apotheker und Chemiker 4 4 — 4 
1). Architekten und Bildhauer — — — 
c. Ingenieure und Eisenbahnbeamte 2 — — — — — — — 1 — — — — — 3 — 3 
d. Veterinäre und Zahnärzte — — — 
6 .  P e r s ö n l i c h e  D i e n s t l e i s t u n g e n :  
272 8 58 1 5 52 175 — 1 2 30 — 3 — — 63 335 
h. Tagelöhner und Arbeiter ohne specielle Angabe, 
80 Dienstleute 22 5 9 2 372 72 — — 19 1 — — — — 422 502 
c. Barbiere, Krankenpfleger, Hebeammen .... 3 2 1 — 1 1 — — 2 3 — — — — 7 6 13 
d. Postknechte, Fuhrleute 4 — — — 7 — — — 19 — — — — — 30 — 30 
II. Production materieller Güter. 
1 .  H a n d e l :  
a. Kaufleute 46 11 — — 5 2 — — 79 2 — — — — 130 15 145 
b. Krämer, Makler, Trödler — — — — — — — — 14 4 — — — — 14 4 18 
4 3 — — 12 1 — — 3 2 — — — — 19 6 25 
d. Bank- und Assekuranzwesen 
Tabelle XI f. 
Windau. Gruppirung* der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. RI. w. M. u.W. 
2 .  F a b r i k e n :  
a. diverse Fabriken . 
14 14 b. Branntweinbrennereien und Bierbrauereien . . . 3 — — — 3 — — 8 — — — — — — 
3 .  H a n d w e r k :  
12 13 Bäcker und Konditore 10 — — — 2 — — — — 1 —• — — — 1 
Baumeister 2 — — — 5 — — — — — — — — — 7 — 7 
Böttcher 22 — — — 1 — — — — — — — — — 23 — 23 
Buchbinder 1 — — — — — — — 2 — — — — — 3 — 3 
Buchdrucker 2 2 — 2 
Bürstenbinder — 
1 Drechsler 4 — — — — — — — — — — — — 5 — 5 
Färber — 1 1 — — — — — 1 1 2 
Fleischer 10 — — — — — — — 23 — — — — — 33 — 33 
Gelb- und Zinngiesser — 
Gerber und Handschuhmacher 3 — — — — — — — 1 — — — — — 4 — 4 
Glaser — — — — — — — — 4 — — — — — 4 — 4 
Goldschmied 2 — — — — — — — 2 — — — — — 4 — 4 
Graveur, Mechaniker und Optiker 1 
15 
1 — 1 
Handwerker ohne nähere Angabe 14 — — — 3 — — — — — — — — 32 — 32 
Hut- und Mützenmacher 1 — 7 — 7 
Klavierstimmer und Instrumentenmacher 
Klempner 1 — — — — — — — 7 — — — — — 8 — 8 
Korbmacher 
Maurer und Töpfer 39 — — — 8 47 — 47 
Maler und Lackierer 8 — — — — — — — 7 — — — — — 15 — 15 
13 — — — 1 — — — — — — — — — 14 — 14 
Nadler 
Photographen 1 1 — 1 
Seiler und Posamentierer 6 6 — 6 
Sattler und Tapezierer 7 
1 
7 — 7 
— — — — — — — — — — — — — 1 — 1 
Schlosser und Messerschmied 19 — — — 1 — — — — — — — — — 20 — 20 
Schmied und Kupferschmied 14 — — — 5 — — — — — — — — — 19 — 19 
Schneider, Putzmacher und Kürschner 11 50 — — 16 13 — — 31 39 — — — — 58 102 160 
Schornsteinfeger 5 — — — — — — — — — — — — — 5 — 5 
26 — — — 3 — — — 60 — — — — — 89 — 89 
1 1 — 1 
Tischler und Zimmerleute 28 — 3 — 32 — — — — — — — — — 63 — 63 
3 — — — — — — — 2 — — — — — 5 — 5 
0 1 
i 




Tabelle XI f. 
Windau. Gruppirung der Gesammtbevölkerung' nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m  a .  
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. vv. M. w. M. u. w. 
4 .  L a n d w i r t h s c h a f t  u n d  G a r t e n b a u  6 — — — 6 — — — 1 — — — — — 13 — 13 
5 .  F i s c h e r e i  u n d  S c h i f f f a h r t  97 — 14 — 44 — 1 — — — — — 6 — 162 — 162 
15. Consumtion. 
I .  P r o d u c t i v e  C o n s u m t i o n .  
1. Rentiers, Pensionirte und Hausbesitzer 7 11 1 — 1 — — — 1 1 — — — — 10 12 22 
2. Frauen ohne besondere Angabe (Hausfrauen) . . . — 315 — 15 — 446 — 2 — 219 — — — — — 997 997 
3. Schüler über 15 Jahren und Studenten 15 — — 2 1 — — — 2 — — — — — 18 2 20 
4. Kinder unter 15 Jahren 332 355 11) 19 363 352 2 5 315 312 — — 2 — 1033 1043 2076 
II. Unproductive Consumenten. 
1. Bettler, Vagabunden und Arrestanten 4 3 1 — 5 4 — — 3 1 1 — — — 14 8 22 
2. Prostituirte, Bordelhvirthe — 5 — — — 5 — — — — — — — — — 10 10 
3. Erwerbsunfähige und Unterstützte 7 19 — — 4 13 — — 2 10 — — — — 13 42 55 
III. Ohne Angabe*) 41 203 2 5 28 104 — 3 24 111 — 1 — 1 95 428 523 
Summa . 922 1056 187 50 1027 1190 5 11 669 738 3 4 9 1 2822 3050 5872 
*) Darunter auch ledige Personen weibl. Geschlechts über 
15 Jahr ohne eigenen Erwerb (z. B. unverheiratete Töchter im 
Hausstande etc.). 
Tabelle XIg. 
Friedrichstadt. Gruppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. VV. M. vv. M. vv. M. vv. M. vv. M. u.W. 
A. Production. 
I. Production immaterieller Güter. 
1. F r e i e  g e i s t i g e  A r b e i t :  
a. Advokaten, Aerzte . . . 
b. Geistliche 

















2 .  S t a a t s d i e n s t :  
a. (Zivildienst: 
«. innere Verwaltung und Polizei 
y. Post und Telegraphen 















3 — — — 1 — — — 3 — — — — — 7 — 7 
4 .  B e a m t e n  o h n e  n ä h e r e  B e z e i c h n u n g ,  d a r u n t e r  
auch Schreiber, Behördendiener, Aufseher etc. 8 — — — 4 — — — — — — — 12 — 12 
5 .  T e c h n i s c h e  A r b e i t :  
a. Apotheker, Chemiker 
b. Architekten, Bildhauer 
c. Ingenieure und Eisenbahnbeamte 













6 .  P e r s ö n l i c h e  D i e n s t l e i s t u n g e n :  
b. Arbeiter ohne specielle Angabe und Tagelöhner, 










































II. Production materieller Güter. 
1 .  H a n d e l :  
1). Krämer, Makler, Trödler 





























Tabelle XI g. 
Friedrichstadt. Gruppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. u. W. 
2 .  F a b r i k e n :  
a. Diverse Fabriken 
b. Branntweinbrennereien und Bierbrauereien . . . 2 — — — 3 — — — 4 9 — 9 
3 .  H a n d w e r k :  
Bäcker und Konditore 2 1 10 9 — — — — 12 10 22 
Baumeister — — — — — — — 2 — — — — — 2 — 2 
Böttcher 
Buchbinder 1 1 — 1 
Buchdrucker — — — 
Bürstenbinder — — — — — — — 6 — — — — — 6 — 6 
Drechsler — — — 2 — — — 3 — — — — — 5 — 5 
Färber 1 9 1 — — — — 10 1 11 
Fleischer 2 1 50 2 — — — — 52 3 55 
Gelb- und Zinngiesser — 
Gerber und Handschuhmacher — — 3 — — — — — 1 — — — — — 4 — 4 
Glaser — — — — — — — — 17 — — — — — 17 — 17 
Goldschmied 2 — — — — — — — 2 — — — — — 4 — 4 
Graveur, Mechaniker und Optiker 1 1 — 1 
Handwerker ohne nähere Angabe — — — — — — — — 14 14 — 14 
Hut- und Mützenmacher 1 — — — — — — — 14 — — — — — 15 — 15 
Klavierstimmer und Instrumentenmacher 
Klempner 1 — — — — — — — 18 — — — — — 19 — 19 
Korbmacher — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Maurer und Töpfer 8 — 2 — 24 — — — 6 — — — — — 40 — 40 
Maler und Lackierer 3 — 1 — — — — — 11 — — — — — 15 — 15 
Müller 2 — — — 2 4 — 4 
Nadler — 
Photographen 
3 Seiler und Posamentierer — — — — — — — — 3 — — — — — 3 — 
Sattler und Tapezierer 1 — 1 — — — — — 2 — 2 — — — 6 — 6 
— — — — — — — — 1 — — — — — 1 — 1 
Schlosser und Messerschmied — — — — 3 — — — — — — — — — 3 — 3 
Schmied und Kupferschmied 7 — 1 — 3 — — — 10 — — — — — 21 — 21 
Schneider, Putzmacher und Kürschner 2 7 — — 7 — — — 75 100 — — — 84 107 191 
Schornsteinfeger 1 
10 
1 — 1 
Schuster 17 — 3 — — — — 109 — — — — — 139 — 139 
— — 1 — — — — — 1 — — — — — 2 — 2 
Tischler und Zimmerleute 10 — 1 — 22 — — — 24 — 2 — — — 59 — 59 
Uhrmacher — — — — — — — — 6 — — — — — 6 — 6 
Weber und Stricker 
Tabelle XI g. 
Friedrichstadt. Gruppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 








S u m m a .  
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. vv. M. w. M. w. M. w. M. w. M. u.W. 
4 .  L a n d w i r t  h  s c h a f t  u n d  G a r t e n  b a u  8 3 12 92 34 — 2 — — — — — 114 37 151 
5 .  F i s c h e r e i  u n d  S c h i f f f a h r t  1 — — — — — — 2 — — — — — 3 — 3 
33. Consumtion. 
I .  P r o d u c t i v e  C o n s u m t i o n .  
1. Rentiers, Pensionirte und Hausbesitzer 2 2 1 2 2 — — — — 5 4 9 
2. Frauen ohne besondere Angabe (Hausfrauen). . . — 67 — 20 — 118 — — — 692 — 1 — — — 898 898 
3. Schüler über 15 Jahren und Studenten 4 1 1 — 1 — — — 6 5 — — — — 12 6 18 
4. Kinder unter 15 Jahren 80 84 25 19 144 133 — — 888 891 — — — — 1137 1127 2264 
II. Unproductive Consumtion. 
1. Bettler, Vagabunden und Arrestanten — 2 — — 3 2 — 1 2 6 — — — — 5 11 16 
2. Prostituirte und Bordellwirthe — — — 1 — 3 — — — — — — — — 4 4 
3. Arbeitsunfähige und Unterstützte 1 3 — — 3 5 — — 10 19 — — — 14 27 41 
III. Ohne Angabe*) 10 48 3 9 11 97 1 — 104 316 — 1 — 1 129 472 601 
Summa . 
*) Darunter auch ledige Personen weibl. Geschlechts über 
15 Jahr ohne eigenen Erwerb (z. B. unverheiratete Töchter im 
Hausstande etc.). 
240 252 97 57 515 516 4 2 1908 2220 4 2 3 2768 3052 5820 
Tabelle XI h. 
Jacobstadt. Gruppirung der Gesainmtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a. Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. u.W. 
A. l̂ roductioii. 
I. Production immaterieller Güter. 
1. F r e i e  g e i s t i g e  A r b e i t :  . 
a. Advokaten, Aerzte 1 — 2 — — — — — 1 — — — — — 4 — 4 
b. Geistliche — — 4 — 1 — 1 — 1 — — — — — 7 — 7 
c. Lehrer, Journalisten 1 9 1 — 2 — — 1 18 — — — — — 22 10 32 
d. Künstler (Musiker, Schauspieler etc.) — — 1 — — — — — 4 — — — — — 5 — 5 
2 .  S t a a t s d i e n s t :  
a. Civildienst: 
(x. innere Verwaltung und Polizei 1 — 6 — 1 — — — — — — — — — 8 — 8 
ß. Justiz 4 — 1 — — — — — — — — — — — 5 — 5 
y. Post und Telegraphen 2 — 3 — 1 — — — — — — — — — 6 — 6 
ö. Finanzen, Domänen und Forstwesen .... 7 — — — 1 — — — — — — — — — 8 — 8 
b. Militärdienst 2 — 106 — 13 — 2 — 4 — 3 — — — 130 — 130 
3 .  K o m m u n a l d i e n s t  5 o 8 — 8 
4 .  B e a m t e n  o h n e  n ä h e r e  B e z e i c h n u n g ,  d a r u n t e r  
auch Schreiber, Behördendiener, Aufseher etc. 10 — 10 — 7 — — — — — — — — — 27 — 27 
5 .  T e c h n i s c h e  A r b e i t :  
a. Apotheker, Chemiker 4 — — — — — — — 1 — — — — — 5 — 5 
b. Architekten, Bildhauer — — — — 1 — — — — — — — — — 1 — 1 
c. Ingenieure und Eisenbahnbeamte — — — — — — — — 1 — — — — — 1 — 1 
d. Veterinäre und Zahnärzte 
6 .  P e r s ö n l i c h e  D i e n s t l e i s t u n g e n :  
a. Dienstboten — 19 9 35 8 76 — 4 4 54 — — — 1 21 189 210 
b. Arbeiter ohne specielle Angabe und Tagelöhner, 
Dienstleute etc 5 4 154 28 133 37 6 3 22 3 1 — — — 321 75 396 
c. Barbiere, Krankenpfleger, Hebeammen .... — 4 5 — — — — — 6 1 — — — — 11 5 16 
d. Postknechte, Fuhrleute 1 — 2 — — — — — 40 — — — — — 43 — 43 
II. Production materieller Güter. 
1. H a n d e l :  
a. Kaufleute 5 — 7 — 2 — — — 66 4 1 — — — 81 4 85 
b. Krämer, Makler, Trödler — — 2 2 4 — — — 89 7 — — — — 95 9 104 
c. Gastwirthe 3 — 1 — 11 — — — 9 2 — — — — 24 2 26 
d. Bank- und Assekuranzwesen 
Tabelle XIh. 
Jacolbstadt. Gruppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 









se. S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. vv. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. u.W. 
2 .  F a b r i k e n :  
a. Diverse Fabriken 1 — — — — — — — 1 — — — — — 2 — 2 
b. Branntweinbrennereien und Bierbrauereien . . . 2 — — — 3 — — — 10 15 — 15 
3 .  H a n d w e r k :  
Bäcker und Konditore 3 12 5 — — — — 15 5 20 
1 1 — 1 
Böttcher — — — — 1 — — — — — — — — — 1 — 1 
Buchbinder 1 — — — — — — — 2 — — — — — 3 — 3 
Buchdrucker 
Bürstenbinder 
Drechsler 2 — 1 — — — — — — — — — — — 3 — 3 
Färber 1 — — — — — — — — 1 — 1 
Fleischer 2 — — — — — — — 28 — — '— — — 30 — 30 
Gelb- und Zinngiesser — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Gerber und Handschuhmacher — — 2 — — — — — 1 — — — — — 3 — 3 
Glaser — — — — — — — — 3 — — — — — 3 — 3 
Goldschmied — — 1 1 — 1 
Graveur, Mechaniker und Optiker — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Handwerker ohne nähere Angabe 3 — 8 — 7 — — — 5 — — — — — 23 — 23 
Hut- und Mützenmacher — — — — — — — — 4 3 — — — — 4 3 7 
Klavierstimmer und Instrumentenmacher 1 — — — 2 — — — — — — — — — 3 — 3 
Klempner 18 — — — — — 18 — 18 
Korbmacher — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Maurer und Töpfer 3 — 28 — 6 — — — 1 — — — — — 38 — 38 
Maler und Lackierer — — 1 — 1 — — — 16 — — — — — 18 — 18 
7 — — — 1 — — — 1 — — — — — 9 — 9 
— 
Photographen — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Seiler und Posamentierer 
4 — — — 3 — — — — — — — — — 7 — 7 
Schlosser und Messerschmied 5 — 2 — — — 1 — — — — — — — 8 — 8 
Schmied und Kupferschmied — — 6 — 8 — — — 2 — — — — — 16 — 16 
Schneider, Putzmacher und Kürschner — 4 6 12 9 2 — 3 37 52 — — — — 52 73 125 
2 — 1 — — — — — — — — — — — 3 — 3 
14 — 18 1 3 — 1 — 68 1 — — — — 104 2 106 
4 — — — — — — — — — — — 4 — 4 
Tischler und Zimmerleute 10 — 44 — 19 — 4 — 6 — — — — — 83 — 83 





Jacobstadt. Gruppirnng der GesainintbeVölkeruii^ nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m  a .  
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M w. M. w. M. w. M. u. W. 
4 .  L a n d v v i r t h s c h a f t  l i n d  G a r t e n b a u  
5 .  F i s c h e r e i  u n d  S c h i f f  f a h r t  















I .  P  r  o  ( 1  u  e  t  i  v  e  C o n s u m t i o  n .  
1. Rentiers, Pensionirte und Hausbesitzer 
2. Frauen ohne besondere Angabe (Hausfrauen). . . 
3. Schüler über 15 Jahren, Studenten 












































II. Unproductive Consumtion. 
1. Bettler, Vagabunden und Arrestanten 
2. Prostituirte, Bordellwirthe 


























III. Ohne Angabe*) 16 38 42 54 43 46 5 11 86 146 2 — 5 3 199 298 497 
Summa . 203 274 810 666 599 604 35 44 1033 1221 9 5 9 2694 2818 5512 
*) Darunter auch ledige Personen vveibl. Geschlechts über 
15 Jahr ohue eigenen Erwerb (z. B. unverheiratete Töchter im 
Hausstande etc.). 
Tabelle XI i. 
Hasenpoth. Gruppirnng der Gesammtbevölkernng nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. W. M. w. M. w. M. w. M. w. M. u.W. 
A. Production. 
I. Production immaterieller Güter. 
1 .  F r e i e  g e i s t i g e  A r b e i t :  
a. Advokaten, Aerzte 
b. Geistliche 


















2 .  S t a a t s d i e n s t :  
a. Civildienst: 
 . innere Verwaltung und Polizei 
ß. Justiz 
y. Post und Telegraphen 




























3 .  K o m m u n a l d i e n s t  1 — 1 — 5 — — — — 7 — 7 
4 .  B e a m t e n  o h n e  n ä h e r e  B e z e i c h n u n g  ( d a r u n t e r  
auch Schreiber, Behördendiener, Aufseher etc.) 12 1 1 14 14 
5 .  T e c h n i s c h e  A r b e i t :  
a. Apotheker und Chemiker 
b. Architekten und Bildhauer 
c. Ingenieure und Eisenbahnbeamte 
5 
— — — — — — — 
— — 5 — 5 
6 .  P e r s ö n l i c h e  D i e n s t l e i s t u n g e n :  
a. Dienstboten 
b. Tagelöhner und Arbeiter ohne specielle Angabe, 
Dienstleute 
c. Barbiere, Krankenpfleger, Hebeammen .... 









































II. Production materieller Güter. 
1 .  H a n d e l :  
a. Kaufleute 





















Hasenpoth. Gruppirnng der Gesammtbevölkernng nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. VV. M. w. M. VV. M. w. M. w. M.u.W. 
2 .  F a b r i k e n :  
a. Diverse Fabriken 1 1 — 1 
b. Branntweinbrennereien und Bierbrauereien . . . 1 — — — — — — — 5 — — — — — 6 — 6 
3 .  H a n d w e r k :  
Bäcker und Konditore 7 1 — — — — 1 — 1 1 — — — — 9 2 11 
Baumeister 1 — — — — — — — — — — — — — 1 — 1 
Böttcher 2 — — — 2 — — — — — — — — — 4 — 4 
Buchbinder 2 2 — 2 
Buchdrucker — — — — — — — — — — — — — — —- — — 
Bürstenbinder 
Drechsler 4 ~— — — — — — — 2 — — — — — 6 — 6 
Fleischer 3 — — — 1 — — — 36 — — — — — 40 — 40 
Gelb- und Zinngiesser — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Gerber und Handschuhmacher 4 — — — — — — — — — — — — — 4 — 4 
Glaser — — — — — — — — 4 — — — — — 4 — 4 
Goldschmied 5 1 6 — 6 
Graveur, Mechaniker und Optiker 
Handwerker ohne nähere Angabe 10 — — — 4 — — — 8 — — — — — 22 — 22 
Hut- und Mützenmacher — — — — — — — — 7 7 — 7 
Klavierstimmer und Instrumentenmacher 2 2 — 2 
Klempner 9 9 — 9 
Korbmacher — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Maurer und Töpfer 32 — — — 12 — — — — — — — — — 44 — 44 
5 — — — — — — — 9 14 — 14 
Müller 8 — — — — — — — — — — — — — 8 — 8 
Nadler — — — — — — — — — — 
Sattler und Tapezierer 12 — — — — — — — — — — — —- — 12 — 12 
Seifensieder 2 — — — — 2 — 2 
Schlosser und Messerschmied 7 — 7 — 7 
Schmied und Kupferschmied 10 — 1 — 6 — — — — — — — — — 17 — 17 
Schneider, Putzmacher und Kürschner 3 22 — — 11 2 — — 25 58 — — — — 39 82 121 
Schornsteinfeger 5 — — — — — — — — — — — — — 5 — 5 
Schuster 36 — 3 — 7 — — — 35 — — — — — 81 — 81 
Steinhauer — — — — — — — — — — — — — — — 
Tischler und Zimmerleute 15 — — — 27 — — — 4 — — — — 46 — 46 
Uhrmacher 1 — — — — — — — 4 5 — 5 
Weber und Stricker 2 1 3 — 1 — — — — 2 5 7 
Tabelle XI i. 
Hasenpoth. Griippirung der Gesamintbevtilkernng nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. VV. M. w. M. w. M. w. M. w. M. u.W. 
4 .  L a n d w i r t h s c h a f t  u n d  G a r t e n b a u  7 — — — 27 — — — — — — — — — 34 — 34 
5 .  F i s c h e r e i  u n d  S c h i f f f a h r t  .  
B. Consumtion. 
1 .  P  r  o  d  u  c  t  i  v  e C o n s u m t i o n .  
1. Rentiers, Pensionirte und Hausbesitzer 5 2 1 — — — — — 2 222 — — — — 8 2 10 
2. Frauen ohne besondere Angabe (Hausfrauen). . . — 126 — 3 — 135 — — — — — — — 1 — 487 487 
3. Schüler über 15 Jahren und Studenten 7 5 2 ~ 2 1 — — 4 285 — — — — 15 6 21 
4. Kinder unter 15 Jahren 159 144 2 3 137 120 — — 303 — — — — — 601 552 1153 
II. Unproductive Consumtion. 
1. Bettler, Vagabunden und Arrestanten 2 — — — — 2 — — 2 — — — — — 4 2 6 
2. Prostituirte und Bordellwirthe 
3. Arbeitsunfähige und Unterstützte 3 9 — — 1 11 — — 10 8 — — — — 14 28 42 
III. Ohne Angabe*) 24 78 — 1 13 30 — — 31 137 — — — — 68 246 314 
Sunnna . 
*) Darunter auch ledige Personen weibl. Geschlechts über 
15 Jahr ohne eigenen Erwerb (z. B. unverheiratete Töchter im 
Hausstande etc.). 
462 447 284 9 439 522 1 684 771 39 30 2 1939 1751 3690 
Tabelle XI k. 
Grobin. Griippirung der Gesammtbevölkerung mich Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. u.W. 
A. Production. 
I. Production immaterieller Güter. 
1. F r e i e  g e i s t i g e  A r b e i t :  
a. Advokaten, Aerzte 
b. Geistliche 
c. Lehrer, Journalisten 





















2. S t a a t s d i e n s t :  
a. Civildienst: 
(x. innere Verwaltung und Polizei 
ß. Justiz 
y. Post und Telegraphen 

























3 .  K o m m u n a l  d i e n  s t  3 — — — 1 — — — — — — — — — 4 — 4 
4 .  B e a m t e n  o h n e  n ä h e r e  B e z e i c h n u n g  ( d a r u n t e r  
auch Schreiber, Behördendiener, Aufseher etc.) . 7 7 7 
5 .  T e c h n i s c h e  A r b e i t :  
a. Apotheker und Chemiker 2 2 — 2 
6. P e r s ö n l i c h e  D i e n s t l e i s t u n g e n :  
a. Dienstboten 
b. Arbeiter ohne specielle Angabe und Tagelöhner, 
Dienstleute etc 
c. Barbiere, Krankenpfleger, Hebeammen .... 


































II. Production materieller Güter. 
1 .  H a n d e l :  
a. Kaufleute 
b. Krämer, Makler, Trödler 
c. Gastwirthe 
d. Bank- und Assekuranzwesen 
2 
2 

















Tabelle XI k. 

























2 .  F a b r i k e n :  
a. diverse Fabriken 
b. Branntweinbrennereien und Bierbrauereien 
3 .  H a n d w e r k :  









Gelb- und Zinngiesser 
Gerber und Handschuhmacher 
Glaser 
Goldschmied 
Graveur, Mechaniker und Optiker .... 
H a n d w e r k e r  o h n e  n ä h e r e  A n g a b e  . . . .  
Hut- und Mützenmacher 
Klavierstimmer und Instrumentenmacher . . 
Klempner 
Korbmacher 
Maurer und Töpfer 




Seiler und Posamentierer 
Sattler und Tapezierer 
Seifensieder 
Schlosser und Messerschmied 
Schmied und Kupferschmied 




Tischler und Zimmerleute 
Uhrmacher 















































Tabelle XI k. 
Grobin. Gruppirung der Gesamintfoevölkeruug uach Beruf, Sprache und Geschlecht. 









se. S u m m a .  
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. W. M. w. M. w. M. w. M. w. M. u. VV. 
4 .  L a n d w i r t h s c h a f t  u n d  G a r t e n b a u  7 — — — 19 7 — — — — 4 — — — 30 7 37 
5 .  F i s c h e r e i  u n d  S c h i f f f a h r t  
B. Consumtion. 
1 .  P  r  o  d  u  c  t  i  v  e C o n s u m t i o n .  
1. Rentiers, Pensionirte und Hausbesitzer — 2 — 2 2 
2. Frauen ohne besondere Angabe (Hausfrauen) . . . — 52 — — — 37 — — — 89 — — — 1 — 179 179 
3. Schüler über 15 Jahren und Studenten 4 — — — — — — — 11 — — — — — 15 — 15 
4. Kinder unter 15 Jahren 51 50 — — 46 66 — — 138 133 — — 1 — 236 249 485 
II. Unproductive Consumenten. 
1. Bettler, Vagabunden und Arrestanten — 3 — — 1 1 — — 3 2 — — — — 4 6 10 
2. Prostituirte, Bordeliwirthe — — — — — — — — — — — — — — — — — 
3. Erwerbsunfähige und Unterstützte — 4 — — 1 2 — — 4 2 — — — — 5 8 13 
III. Ohne Angabe*) 6 47 — 1 9 6 — — 28 54 — — — 2 43 110 153 
Suninia . 174 184 143 1 187 224 335 323 6 14 Q o 859 735 1594 
*) Darunter auch ledige Personen weibl. Geschlechts über 
15 Jahr ohue eigenen Ervverb (z. B. unverheiratete Töchter im 
Hausstande etc.). 
Tabelle XII. 
Pilten. Gruppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. W. M. VV. M. W. M. VV. M. w. M. u.W. 
A. Production. 
I. Production immaterieller Güter. 
1 .  F r e i e  g e i s t i g e  A r b e i t :  
a. Advokaten, Aerzte 
b. Geistliche 
c. Lehrer, Journalisten 
d. Künstler (Musiker, Schauspieler etc.) 
1 
1 1 — — 















2. S t a a t s d i e n s t :  
a. Civildienst: 
a. innere Verwaltung- und Polizei 
ß. Justiz 
y. Post und Telegraphen 
















3 .  K o m m u n a l d i e n s t  2 2 — 2 
4 .  B e a m t e n  o h n e  n ä h e r e  B e z e i c h n u n g ,  d a r u n t e r  
auch Schreiber, Behördendiener, Aufseher etc. . . 3 — — 1 — 4 4 
5 .  T e c h n i s c h e  A r b e i t :  
a. Apotheker, Chemiker 
b. Architekten, Bildhauer 
c. Ingenieure und Eisenbahnbeamte 
d. Veterinäre und Zahnärzte 
1 
— — 











6 .  P e r s ö n l i c h e  D i e n s t l e i s t u n g e n :  
a. Dienstboten 
b. Arbeiter ohne specielle Angabe und Tagelöhner, 
Dienstleute etc 
c. Barbiere, Krankenpfleger, Hebeammen .... 
d. Postknechte, Fuhrleute 
2 1 























II. Production materieller Güter. 
1. H a n d e l :  
a. Kaufleute 
b. Krämer, Makler, Trödler 
c. Gastwirthe 











































2 .  F a b r i k e n :  
a. Diverse Fabriken 
b. Branntweinbrennereien und Bierbrauereien 
3 .  H a n d w e r k :  









Gelb- und Zinng-iesser 
Gerber und Handschuhmacher 
Glaser 
Goldschmied 
Graveur, Mechaniker und Optiker .... 
H a n d w e r k e r  o h n e  n ä h e r e  A n g a b e  . . . .  
Hut- und Mützenmacher 
Klavierstimmer und Instrumentenmacher . . 
Klempner 
Korbmacher 
Maurer und Töpfer 




Seiler und Posamentierer 
Sattler und Tapezierer 
Seifensieder 
Schlosser und Messerschmied 
Schmied und Kupferschmied 




Tischler und Zimmerleute 
Uhrmacher 


























Pilten. Gruppirung der Gesammtbevölkerung nach Beruf, Sprache und Geschlecht. 










S u m m a. 
Zusam­
men. 
M. w. M. w. M. w. M. W. M. w. M. w. M. w. M. w. M. u.W. 
4 .  L a n d w i r t  I i  s c h a f t  u n d  G a r t e n b a u  
5 .  F i s c h e r e i  u n d  S c h i f f f a h r t  
2 — — 15 — — — — — — — — — 17 — 17 
I i. Ooiisumtion. 
I .  P r o d u c t i v e  C o n s u m t i o n .  
1. Rentiers, Pensionirte und Hausbesitzer 
2. Frauen ohne besondere Angabe (Hausfrauen). . . 
3. Schüler über 15 Jahren und Studenten 






























II. Unproductive Consumtion. 
1. Bettler, Vagabunden und Arrestanten 
2. Prostituirte und Bordellwirthe 




















III. Ohne Angabe*) 9 15 — — 11 26 — — 21 40 — — — — 41 81 122 
Summa . 121 112 194 222 355 376 670 710 1380 
*) Darunter auch ledige Personeu weibl. Geschlechts über 




(xruppirung der Bevölkerung nach Bildungsstand und Sprache für sämmtliche Städte Kurlands. 
Es konnten weder lesen noch schreiben: N u r 1 e s e n: L e s e n  u  n  d  s c h r e i b e n :  
S p r a c h e .  v. 14-—30J. v. 31-—50J. v. 51--60J. über 60 J. v. 14--30 J. v. 31--50 J. v. 51 —60J. über 60 J. von 14 —30 J. v. 31-—50J. v. 51 -60 J. über 60 J. 
M. W. M. W. M. W. M. vv. M. VV. M. VV. M. VV. M. vv. M. VV. M. w. M. W. M. vv. 
Deutsch 94 99 118 183 64 114 107 197 73 137 104 257 63 175 63 245 4442 4542 2708 2808 897 1052 871 1117 
R u s s i s c h  . . . .  1994 252 233 238 95 91 88 93 507 51 43 50 15 11 13 11 2396 353 456 173 102 39 51 18 
P o l n i s c h  . . . .  17 26 15 6 8 3 4 10 8 34 10 27 1 5 2 8 206 137 83 74 21 22 24 15 
L e t t i s c h  . . . .  586 796 970 1600 479 570 400 749 731 1776 1465 2748 523 752 292 596 3375 1810 1488 480 221 73 120 45 
L i t t h a u i s c h  . . . .  78 65 38 36 16 9 8 9 34 67 37 29 2 5 2 4 168 48 60 16 9 4 2 2 
Deutsch bei jüdischer 
Nationalität . . . 1138 2595 970 1729 409 601 358 500 238 336 165 160 61 50 64 40 3324 3361 1801 1065 497 285 367 122 
Andere 50 3 8 4 1 3 — 1 14 — 4 1 — — — 178 32 126 24 16 2 2 7 
Summa . 3957 3836 2352 3796 1072 1391 965 1559 1605 2401 1828 3272 665 998 436 904 14089 10283 6722 4610 1763 1477 1437 1326 
Tab. XII a. 
Mitau. (Iruppirung der Bevölkerung nach Bildungsstand und Sprache. 
Es konnten weder lesen noch schreiben: N u r 1 e s e n: L e s e  n u n d s c h r e i b e n :  
S p r a c h e .  v. 14--30J. v. 31--50J. v. 51 60 J. über 60 J. v. 14--30J. v. 31-—50J. v. 51--60J. über 60 J. von 14 —30 J. v. 31--50J. v.51-—60J. über 60 J. 
M. VV. M. W. M. W. M. vv. M. VV. M. w. M. w. M. w. M. VV. M. vv. M. W. M. vv. 
• Deutsch 23 32 22 32 12 22 27 56 20 37 23 81 21 46 13 87 1588 1613 826 1036 343 443 319 455 
R u s s i s c h  . . . .  1033 97 62 78 25 38 23 25 253 7 13 22 7 4 5 5 1051 140 153 72 40 17 15 9 
P o l n i s c h  . . . .  10 3 2 3 2 1 — 1 7 r? ( 3 8 1 1 — 3 74 56 18 32 9 12 10 5 
L e t t i s c h  . . . .  143 221 277 513 168 192 130 266 238 452 439 848 163 264 89 214 996 560 365 134 62 28 27 14 
L i t t h a u i s c h  . . . .  23 19 13 10 6 6 3 2 18 40 20 11 2 2 1 1 37 10 9 2 2 — — 1 
Deutseh bei jüdischer 
Nationalität . . . 193 465 199 292 72 126 83 98 36 66 23 41 15 11 10 9 762 691 315 253 122 87 97 43 
Andere 10 — — — — — — — 3 — 1 — — — — — 22 16 11 12 4 — 1 3 




609 522 1011 209 328 118 319 4530 3086 1697 1541 582 587 469 530 
Tab. XII b. 
Libau. Gruppirung der Bevölkerung nach Bildungsstand und Sprache. 
Es konnten weder lesen noch schreiben: N u r ] e s e n: L e s e n  u n d  s c h r e i b e n :  
S p r a c h e .  v. 14--30J. v.3l-—50J. v. 51-—60J. über 60 J. v. 14 -30J. v. 31-—50J. v. 51--60J. über 60 J. von 14 30 J. v. 31-—50J. v. 51--60J. über 69 J. 
M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. W. M. W. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. 
Deutsch 43 42 37 82 28 42 20 69 34 61 31 93 16 58 21 76 1535 1596 1037 930 260 299 251 327 
R u s s i s c h  . . . .  542 88 30 32 5 6 11 9 113 15 9 16 1 1 1 1 858 135 180 54 30 11 17 4 
P o l n i s c h  . . . .  6 16 11 2 2 2 — 3 — 22 4 15 — 4 2 3 115 62 52 28 9 8 8 8 
L e t t i s c h  . . . .  246 331 333 465 102 121 82 174 205 569 382 704 104 158 63 139 1218 558 587 179 72 18 33 11 
L i t t h a u i s c h  . . . .  32 40 21 23 7 1 2 3 8 26 12 16 — 2 1 2 104 33 49 13 6 4 1 1 
Deutsch bei jüdischer 
Nationalität . . . 214 478 125 260 64 92 35 59 36 44 13 28 5 7 
6 8 909 839 590 261 128 56 89 31 
Andere 9 — 3 — — — — — — — 3 — — — — — 142 16 111 7 12 2 1 3 
Summa . 1092 945 560 864 208 264 150 317 396 737 454 872 126 230 94 229 4881 3239 2606 1472 517 398 400 385 
Tab. XII c. 
Goldingen. Gruppirung der Bevölkerung nach Bildungsstand und Sprache. 
Es konnten weder lesen noch schreiben: N u r 1 e s e n: L e s e n  u  n d s c h r e i b e n :  
S p r a c h e .  v. 14--30J. v. 31-—50J. v. 51--60J. über 60 J. v. 14--30J. v. 31--50J. v. 51--60J. über 60 J. von 14 —30 J. v. 31-—50J. v. 51--69J. über 60 J. 
M. W. M. W. M. w. M. w. M. W. M. W. M. w. M. w. M. w. M. W. M. vv. M. vv. 
Deutsch 9 7 14 14 7 12 22 17 2 5 11 23 7 14 10 30 371 358 211 255 88 95 86 109 
R u s s i s c h  . . . .  6 4 1 1 3 — 3 2 51 — 2 1 — — — — 36 10 7 5 1 — 2 — 
P o l n i s c h  . . . .  — — — — — — — — — — — — — — — — 3 1 — — — 1 — — 
L e t t i s c h  . . . .  28 53 74 146 49 59 45 84 52 213 123 253 43 59 28 48 252 194 101 44 16 9 11 6 
L i t t h a u i s c h  . . . .  — 1 — 1 — — — 1 1 — — — — — — — 3 2 
Deutsch bei jüdischer 
Nationalität . . . 85 225 91 155 45 55 48 50 5 7 6 5 2 4 5 — 236 279 135 74 40 28 30 16 
Andere 3 — — — — 2 — — 3 — — — — — — — 1 — 2 — — — — 1 
Summa . 131 290 180 317 104 128 118 154 114 225 142 282 52 77 43 78 902 844 456 
« 
378 145 133 129 132 
i i 
Tab. Xlld. 
Tuckum. Gruppirung der Bevölkerung nach Bildungsstand uud Sprache. 
Es konnten weder lesen noch schreiben: N u r e s e n: L e s e n  u  n d s c h r e i b e n :  
S p r a c h e .  v. 14-—30J. v. 31-—50J. v. 51--60J. über 60 J. v. 14--30J. v. 31 50J. v. 51-—60J. über 60 J. von 14 —30 J. v. 31--50J. v. 51 —60J. iiher 60 J. 
M. w. M. W. M. w. M. w. M. w. M. W. M. VV. M. vv. M. vv. M. VV. M. VV. M. vv. 
Deutsch 3 — 8 4 1 6 4 3 5 8 8 6 5 10 3 5 195 195 124 108 44 50 33 45 
R u s s i s c h  . . . .  23 — 9 1 1 1 3 2 8 2 24 6 8 1 2 — — 2 
P o l n i s c h  . . . .  — — — — — — — — — — — 1 — — — — — 1 — — 1 — — — 
L e t t i s c h  . . . .  41 42 69 101 41 41 36 56 72 121 118 171 41 45 22 39 193 95 68 22 12 6 6 2 
L i t t h a u i s c h  . . . .  1 
Deutsch bei jüdischer 
Nationalität . . . 90 200 77 197 29 53 22 61 21 39 14 19 10 4 8 4 255 244 133 78 42 19 28 6 
Andere 1 — 2 — 1 — — — — — — — — — — — — — — 1 — — — — 
Summa . 158 242 165 303 73 101 65 122 IOC, 170 141 197 56 59 33 48 667 541 333 210 101 75 67 55 
Tab. XII e. 
Bauske. Gruppirung der Bevölkerung nach Bildungsstand und Sprache. 
Es konnten weder lesen noch schreiben : N u r 1 e s e n: L e s e n  u  n  d  ä c l l l  • e i b e n: 
S p r a c h e .  v. 14--30J. v. 31-—50J. v. 51-—60J. über 60 J. v. 14--30J v. 31--50J. v. 51--60J. über 60 J. von 14 -30 J. v. 31--50J. v. 51--60J. über 60 J. 
M. W. M. M. M. W. M. w. M. W. M. W. M. W. M. w. M. vv. M. W. M. w. M. w. 
Deutsch 3 2 5 7 4 3 — 3 2 3 3 10 5 7 2 5 116 127 103 87 30 23 28 27 
R u s s i s c h  . . . .  26 4 8 8 5 2 6 2 5 2 4 1 — — 1 — 19 5 2 1 2 1 — — 
P o l n i s c h  . . . .  — 1 1 2 1 2 — — — 1 2 9 4 1 — 1 3 — 
L e t t i s c h  . . . .  22 30 43 62 20 26 26 22 39 98 85 113 43 43 17 33 145 87 72 17 10 2 10 2 
L i t t h a u i s c h  . . . .  3 4 2 2 1 1 2 1 — 
! 
1 2 2 — — — — 2 3 l 1 1 — — — 
Deutsch bei jüdischer 
Nationalität . . . 159 363 125 230 55 80 30 54 44 41 27 31 6 11 7 3 281 249 156 75 36 12 17 3 
Andere 1 
Summa . 213 404 184 309 85 112 64 82 91 147 122 159 54 61 27 42 565 480 339 182 79 39 58 32 
Tab. XII f. 
Windau. Gruppiruug (1er Bevölkerung nach Bildungsstand und Sprache. 
Es konnten weder lesen noch schreiben: N u r 1 e s e n: L e s e n  u n d  s c h r e i b e n :  
S p r a c h e .  v. 14--30 J. v. 31-—50J. v. 51--60J. über 60 J. V. 14--30J. v.31--50J. v. 51--60J. über 60 J. von 14 —30 J. v. 31 -50J. v. 51--60 J. über 60 J. 
M. W. M W. M. VV. M. w. M. vv. 1\T. VV. M. W. M. vv. M. vv. M. w. M. VV. M. w. 
Deutsch 2 6 11 21 6 10 16 11 3 9 9 18 3 20 6 17 257 288 183 185 49 68 65 75 
R u s s i s c h  . . . .  77 1 4 3 1 3 7 — 5 — 1 1 1 1 — — 56 10 13 8 4 2 1 2 
P o l n i s c h  . . . .  1 1 — 2 2 1 1 — — 2 
L e t t i s c h  . . . .  15 52 64 119 28 49 22 57 44 107 137 242 40 50 25 35 178 104 105 28 14 5 6 4 
L i t t h a u i s c h  . . . .  1 — — — — 1 — 1 — — — — — 1 — 1 2 
Deutsch bei jüdischer 
Nationalität . . . 45 80 29 63 9 20 12 20 10 15 6 3 1 2 3 2 134 172 88 51 20 10 15 3 
Andere 1 — 1 — — — — — — — — — — — — — 4 — 1 1 — — — — 
Summa. . 141 139 109 206 44 83 57 89 62 131 153 265 45 74 34 56 631 576 392 274 88 85 87 86 
Tab. XII g. 
Friedrichstadt. Gruppiruug der Bevölkerung nach Bildungsstand und Sprache. 
Es konnten weder lesen noch schreiben: N u r 1 e s e n: L e s e n  u  n d s c h  r e i b e n :  
S p r a c h e .  v. 14--30J. v. 31--50J. v. 51--60J. über 60 J. v. 14--30J. v.31--50J. v. 51--60J. über 60 J. von 14 -30 J. v. 31--50J. v. 51--60J. über 60 J. 
M. w. M. W. M. W. M. vv. M. VV. M. VV. M. vv. VV. w. M. vv. M. VV. M. w. M. w. 
Deutsch 3 1 3 5 2 1 3 7 2 3 8 10 — 6 2 5 89 64 55 51 12 6 12 15 
R u s s i s c h  . . . .  17 10 12 5 4 1 5 5 2 3 3 — — — 1 — 10 9 18 5 3 1 — — 
P o l n i s c h  . . . .  — — — 1 — — — — — — 1 — — — — — — 1 2 — — — 1 — 
L e t t i s c h  . . . .  10 10 32 45 16 18 9 19 31 60 57 98 25 38 8 24 102 63 60 12 9 1 4 — 
L i t t h a u i s c h  . . . .  1 1 — — 1 — — 1 1 — 1 — — — — — — — — — — — — — 
Deutsch bei jüdischer 
Nationalität . . . 
Andere 
161 329 158 253 64 73 52 48 
1 
24 12 21 3 
1 
3 1 7 3 309 463 160 139 
1 
51 44 34 5 
Summa . 192 351 205 309 87 93 69 81 60 78 91 112 28 45 18 32 510 600 295 208 75 52 51 20 
Tab. XII h. 
Jacobstadt. Gruppiruug der Bevölkerung nach Bildungsstand und Sprache. 
Es konnten weder lesen noch schreiben: N u r e s e n: L e s e  n  u n d  s c h r e i b e n :  
S p r a c h e .  V .  1 4 --30J. v. 31--50J. v. 51--60J. über 60 J. v. 14--30J. v. 31-—50J. v. 51--60J. über 60 J. von 14 30 J. v. 31--50J. v. 51--60J. über 69 J. 
M. w. M. W. M. w. M. w. M. W. M. W. M. w. M. w. M. w. M. w. M. W. M. w. 
Deutsch 1 7 2 6 — 6 3 8 1 6 1 3 — 7 — 6 54 75 55 44 19 17 21 16 
R u s s i s c h  . . . .  80 98 105 109 50 39 30 48 16 21 9 9 6 5 5 5 177 34 70 26 18 7 12 1 
Polnisch 1 6 1 — 4 — 4 6 — 3 1 — — — — — 12 5 4 12 1 — 2 — 
Lettisch 34 29 49 70 18 29 18 20 23 56 41 113 21 25 15 30 132 51 58 22 10 2 7 2 
L i t t h a u i s c h  . . . .  1 — 1 — 1 — 1 — — — — — — — — 2 — 1 — — — — — 
Deutsch bei jüdischer 










30 41 27 87 23 8 4 — 1 2 180 163 105 56 14 7 14 4 
Summa . 233 398 237 311 104 117 86 123 67 173 75 133 31 37 21 43 557 328 293 160 62 33 56 23 
Tab. XII i. 
Hasenpoth. Gruppirung der Bevölkerung nach Bildungsstand und Sprache. 
Es konnten weder lesen noch schreiben: N u r e s e n: L e s e n  u  n d s  c h r e i b e n :  
S p r a c h e .  v. 14--30J. v. 31-—50J. v. 51-—60J. über 60 J. v. 14-—30J. v. 31-—50J. V .  51--60J. über 60 J. von 14 —30 J. v. 31-—50J v. 51--69J. über 60 J. 
M. W. M. W. M. w. M. w. M. W. M. W. M. W. M. w. M. W. M. W. M. VV. M. w. 
Deutsch 3 1 5 4 3 5 7 6 — 2 2 8 3 3 4 7 148 150 71 67 29 34 35 28 
R u s s i s c h  . . . .  118 — 1 1 — 1 — — 42 — 1 — — — — — 110 4 4 1 2 — 4 — 
Polnisch 1 
Lettisch 27 15 23 55 28 23 18 33 10 48 35 107 13 32 13 13 80 57 44 17 8 2 7 3 
L i t t h a u i s c h  . . . .  15 — 1 — — — — — 6 — — — — — — — 17 — — — — — — — 
Deutsch bei jüdischer 
Nationalität . . . 19 89 32 68 10 24 22 42 16 17 25 15 10 4 15 6 137 170 69 49 25 12 24 8 
Andere 13 — — — — — — — 8 — — — — — — — 9 — — 2 — — — — 
Summa . 195 105 62 128 41 53 47 81 82 67 63 130 26 39 32 26 501 381 189 136 64 48 70 39 
Tab. XTTk. 
Grobin. Gruppirung der Bevölkerung uacli Bildungsstand und Sprache. 
Es konnten wederlesen noch schreiben: N u r 1 e s e n: L e s e n  u n d  s c h r e i b e n :  
S p r a e h e. v. 14--30J. v. 31---50J. v. 51 --60J. über (10 J. v.t4--30J. v. 31 -50.J. v.51--60J. über 60 J. von 14 -30 J. v. 31-—50J. v. 51--60.J. über 60 J. 
M. w. M. W. M. W. M. w. M. W. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. M. w. 
Deutsch 1 1 4 3 1 5 2 12 3 3 4 2 2 3 5 60 54 30 28 15 14 7 8 
R u s s i s c h  . . . .  72 — 1 — 1 — — — 12 1 1 — — — — — 55 — 1 — — — — — 
Polnisch 
Lettisch 6 9 3 10 3 6 5 8 10 28 19 42 11 20 9 12 58 22 17 4 4 — 2 1 
L i t t h a u i s c h  . . . .  2 — — — — — — — — — 1 — — — — — 1 — — — — — 1 — 
Deutsch hei jüdischer 
Nationalität . . . 21 45 19 35 11 12 7 16 16 5 5 3 4 3 2 2 87 57 30 16 11 4 6 1 
Andere 12 1 1 1 
Summa . 114 56 28 49 16 23 14 36 41 37 30 47 17 26 11 19 261 133 78 48 30 18 16 10 
Tab. XII1. 
Pilten. Gruppiruug der Bevölkerung nach Bildungsstand und Sprache. 
Es konnten weder lesen noch schreiben : N u r 1 e s e n: L e s e  n  u n  d  s c h r e i b e n :  
S p r a e h e. v. 14--30.7. v. 31--50J. v. 51--60J. über 60 J. V .  14--30J v. 31--50.J. v. 51--60J. über 60 J. von 14 —30 J. v. 31--50J. v. 51--60J. über 60 J. 
M. W. M. M. M. w. M. w. M. W. M. W. M. W. M. w. M. w. M. W. M. w. M. w. 
Deutsch 3 — 7 5 — 2 3 5 1 — 4 3 1 1 '2 2 29 22 13 17 8 3 14 12 
R u s s i s c h  . . . .  
Lettisch 14 4 3 14 6 6 9 10 " 7 24 29 57 19 18 3 9 21 19 11 1 4 — 7 — 
L i t t h a u i s c h  . . . .  
Deutsch bei jüdischer 
Nationalität . . . 36 65 36 53 19 24 17 11 3 3 2 4 1 3 1 34 34 20 13 8 6 13 2 
Andere 
Summa . 53 69 46 72 25 32 29 26 11 27 35 64 21 22 5 12 84 75 44 31 20 9 34 14 
i i 
Tal). XIII. 
Geisteskranke, Blinde und Taubstumme in sämmtlichen Städten Kurlands. 
G e i s t e s k r a n  k B 1 n d T a u b s t u m  m  
S ii in ni a . 
von Geburt. später geworden. von Geburt. später geworden. von Geburt. später geworden. 
Männl. Weibl.  Männl. Weibl.  Männl. Weibl.  Männl. Weibl.  Männl. Weibl.  Männl. Weibl.  Männl. Weibl.  
Mitau . 13 7 54 45 4 10 25 55 23 14 11 12 130 143 
Libau 17 6 15 18 2 2 22 34 13 12 13 16 82 88 
Goldingen 4 8 10 11 3 2 10 21 11 5 3 3 41 50 
Tuckum 3 5 6 5 2 4 6 9 5 7 2 2 24 32 
Bauske 2 1 1 3 2 1 5 9 6 5 2 1 18 20 
Windau 1 1 1 4 — — 11 14 3 1 2 4 18 24 
Friedrieb stadt 2 4 4 1 2 1 7 8 10 3 — — 25 17 
Jacobstadt 6 1 3 3 2 1 2 7 3 7 2 2 18 21 
Hasenpoth 2 2 4 5 — 1 2 10 6 3 — — 14 21 
Grobin — — — — 2 — 1 1 8 — 1 1 12 2 
Pilten — — — 1 — — 5 2 1 2 — — 6 5 
Summa . 50 35 98 96 19 22 96 170 89 59 36 41 388 423 
